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ABSTRACT
Prinsip kehati-hatian (prudent banking principle) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi
dan kegiatan usahanya bank wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan
padanya.
Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya (sebagaimana halnya dengan Bank Konvensional) menarik dan
memberikan kredit (pembiayaan) dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai
dengan prinsip syariah Islam.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisa pembiayaan yaitu adanya prinsip analisis pembiayaan yang harus diperhatikan
oleh pihak bank yang didasarkan pada rumuSs 5C dan 1C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition dan Constrain.
Dalam penilaian pembiayan bukan hanya dengan metode 5C dan 1C saja tetapi dapat dianalisis juga dengan metode 7P yaitu
personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection.
